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League la  a very liv e  organisation*, that i t  ha© a 
hold in  Hortfc Dakota wbioh may never he loosed* that 
in  the 108© 'elections***though 'nationally Kartfc Pahota 
went Democratic-* the league won it©  most complete 
victory since its  f ir s t  triumph3 ®cro than a decade 
ago..-'
In order to interpret the events of the past 
nine months and the possible ©ff©ot thego ©vent© may 
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it©  inception in  1916 to it©  statue in  1080) the de­
ta iled  a c tiv itie s  Of the League is  1082 as reflected  
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leg islature and the results of the leg islation, as
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ogaTOt t o  f&s&o*' - , - '
^BmaTOa i& m® m tm M . ® im t& m *. t o  um *- 
‘  " ' i a t u i . T O  *
tots JJOlXtTO*
otha *ian# t o  ffo^ImrTOim U
good î e&psots of m m X h ik E  
r  ■ ®&n.%mrna%i&& a t TO 3m® jp T O tfte
m m
tTOtattTOift X m M m  m m  aleo $&<& to - & m  TOif
oTOtttago* out TO nm^mzMmn &mt\®%. o f M :ajs@ajtoIlo;».
obi of :&3$m of TO Lmg,m9 ot&te&f.
*f2Ii® toot of m u m n k sof of a stfUtloai 
is  TO i M I i l f  to  established ■
m  Mm m& ooiidttttttTO  &M to s m in  t© 
bo oa^iaa oat fo$a&TOa$ of OTOgtit £& droo  
gtootftM bXen* •
**TO 3&fi$a& p m g p m , k m
■ otooO ffei# toot* It  io-&ŝ wTO$o tfeftt 
Mm$ ftRt$Uw atift- b it  TOcMrtoto* i»- Otfctt 
offioco tota&Uld#. bat #& TO esito %Xm 
. fef ..isaaieto of TO PM?J?X© TO Bsmis of tetb 
SttleTO dtTOt% So TO& TO 8'tato M ill ©»&
ifitTOTO wzfigtmi tbs
o&* STO TOagfe' $h»- mat? et&te o ffio io lo  af© TO $ * ■ to TO* i&m. ■
mm, aot TOl'Oits2& <sr 6el& f i t *  fboy
©TO fe# £a ofsTO ®2&V a TO  rnmsm bof«#@ 
-TO TOTO ogaiti ©TO& a t TO- T O tro T O
p wwwpi ■>*»*»*
fa * ■*»$& TO tTO ^ BTOH TOTO% TO3M^aM3e 
groaf^ 19«. x^sx* ■
mm  to ® * t o  stat© hm m t 
t o  xaagae m  t o  »©t«*
TO©s»0 in  ^eaored fev© 'togfct t6  ©t$p* t o
© ^ to to  ogvooto i® t o  t o t o *
8:# &« tmxm  ©a® t o  toooeafwi. x« f *  a* & to f*
m atoiai. mmm^m tn  t o  mm i l  otefcioa* a® wft '
is  1 ^ 1  Is  t o  I®8® © to toS © *
♦
to ®  ?■* to » t« &  t o ' t o  I t o  t o  © o toso to ip
IS  t o  l$s& t o t o  t o  t o  0 i# p f lf8 l ©oa*
■S0
tm  to toto stato Btowto®» ©s offt©© 
a© © till 'toi© toe?*; ■ criiiim tog®?* p®sm% mm 
ffts & ito  fl0W »o¥^ t o  ©& tmtsucotofSi o&a&ito® t o  
' to I* *■> A* imaitoie® a# g&vmm® is tisio ©toiies*
' tot®  © fto  t o  t o t o t o t t o  of t o  sot?
of to toicrae ©tat© Istotflo© to© 
iiSEttotob to i?©$©r% «f to to&tioiitoS. ton&a&to 
is  to o * f© *p p iato  is  f a l l  toy ( M  ©t t o  © too pfg®*©* 
pto© a© coa© of to mmm tm  to mSMol om&i%im of 
affair©; tok of to&&itotaii f&io© toortoj iooSs of 
totoas oti to tot of m mmmmi 'to
sotoeo of to vmiii %.l%*a®2tm& astiesj otto gem® 
t o #  to  las© ©f$ Sto of m tlto l 'fetopjotoloo? tom 
m$Mw» offioisl to o w to ef ©oil a Dstftinsti os to
»"Wf ■ I»Wli'Of lip©!J * ■liOlO'y* nHl̂i ■Mi®1 toWf■ y»I il Ji a miirtininnriî i©»r i*iTi»>rj<i»,iii W»w»wiy>B« i*0ini> i
?Seu %ttm&sp_ M@aofe.ii m* pip** FmmW? %% 3L9H3U
w i n *  mwMp ^toto®? to tb  SH&ot&i Oovemof 
lim tm  tm& m**i f&e mptms&m
m0 ^ :
@o« tostot He BofOM* ®to to isiaaio west to® Mito%
telSla £3.̂  *a®» M®*
& oatorp?i©o toa Mm fes& 
swixtea ta c loao os? Olfyoa ojftw? ©i#$ matk© ©£ $*•
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m  IM s  m ajority m@ o ffse t
by teo wt® '0tw3? 0t  hto&- m m  Wm othm tm  mm
b&z® o f tfie tm M m im * fit® tm
toajfts b®m$ and Hi©, m&itlm feoasst (wMe& ga&lt* fei&Ia pm- 
tfc# ossj©b©0o # ' th© various tto^tasftb©) feat tb© ot&to 
boaard o f Bo&itors {wfeiefe agftita Hi© Baafe o f &ofth ftatsota*
©5
tfe© ©tat© Dill ©ftft ©toatoi?) ©a© tmte t« ?-* 4# offioialcio
Ifofeii %© oioofeloot fl&otaatoft festooOa tfe©
llongari&asm loagso and Hie Xatopn&cmfe Vetoes* 4©s©clatioa«
la  3L986 tb© beggue ofposeft 6a#U *f ttamgb its 'Haft oaffsteft*'
©fl .Him p?©^l©uolfo foe- foftei&Bifientd cm tts© whole was?©, 
t®
e&eeeeefcd*. foe foftfo inter 'Hi© loago© ag&ta tried
m
vainly to obtain ecm toi o f t&© nfeiB lotratioa* m. in 
jpetiooe ©l.eeti<&© th© «a$t* MtSbMmt between the too 
tmtiotm  o f Hi© EopSblloan larfcy mt> that fete© Leo^a© -oft* 
vet&tsft ©gpaftftloti of tb© ©feat# £eftfotela& f̂ogra ©aft 
ftbo fofiese&aestt© mm& a t  leas t foe 'ease ooaHftf' of' $e$* 
toiotUo© foieb. ®ima&y e&iete&i foe iMogoMa&tc bad 
a me$c$it? on 'His foftoafoiei doanlftftloo soft fo»t£ti£ie&
mvmbrn % Iftflft*
& mmm* w ®  -&3» dpeil
leme c©uatiy foxne: ■§ * fTov* 11* 1SBS*
wOFf # w asill JW&U#r i, Um: a*ff. mu mp iawu
... ,5n.glMS, ©beet# 10$$*
■ tSsferK  Mm %®W* 
tm 'Wizmm* smTW% &*©s is * -dot# ©§# isos*
'-jftiab |»« eet* is * i m .
tm hmmt ttm Eafcnl©®. Qo&tvoi •©£■ t&©
mm&® ©M ye^oleotefl t-pn 3« Vtmi&t m  M M  Gta-taem
Qmmtoz*
AXtt&n$u fj&o mxt 'htamim oi&otim® gegamst 
matn in a ©pX&t vtttospĵ m̂ftcao- onS, XaAopon&ent ©g&*» 
6IAate$ -i&ctfias Xaag&o fes*& tognn if© s?o*
$ e r  t n i©  $x© a&&a& i n  m m *  & & &  c ?  t& &
old jteta#. inafiMaQ b̂r 42totsaie$' i© tit© &©sgti#'a is* 
eaagtsffatlea w© »*aapte8?&A' fcy the wm» i©Mor©***t<h0 
AofsatoA X©ej0Ufi» &m&Mat© la X0S* SUtg&nc ©©It a©
**a chaXXengo toi tvtomilim es6 Bos© Rial©* ©a© nTfo*XX 
otjafe* it©* xx wiE® nor© tm î tesM.p sfao
taao px&eed a t $U>* © la  a toad o>t t&o faraea?
m
0X0*
A© tt&toft ba£oj?at tti© ki|« diffeponoe la tao 
division© of tm Es$&&Xtaa& pasty to* Saapastlena 
Xrncm© ©a® tn© xnaepaadant Vators* &re*9$&ttoB) t?as 
in tbo attitude© ****** ISio ©tat* i&ferfesiaa* £*** 
nap© tfco greatest? alia t© t&a toft*** and teis
raXX̂  £*S W I W  «&***$«&* nors tm ttsu tzmmhl®
it <1 upi* "lyii i U1 <i n i ̂ ji> >-wti w i f
*& *■  g ^ x y t i g f e a  t o & s g *  .(s s te n e a p d U n #  M im * ) $
£®» Maalsn&oat? {EEt8»*l» €ept* SS6 X083U
its ***
m
ve&Q&f# made th© inditor® of t&o intom©©*
$fee. ©von tiiooe oppoaea to tit© &©sg«®*
ai0&«ttii&©te& ©idoly th© information tot&i&ea to t&© 
©Mitor©* iropoapto#
loss#© to t&© ©tot© fwm thoso mmzorn p*ior to 
1034 M  1935 to ®  hmm cmssoratoa* g$© in­
dustria l o©ssaiB8toafrfi ©usual repost fo r th© calendar 
y©©p i f H  iiftto d  tt&  doftott© of t$» tou& m o®  a® 
follows
Orand Fork® &i ,&&© *00
IJfiilS© lilll— 00̂ X68*90 
Sank of Elpftti M  90j7XS*0X
mm BuiXfior©*
ffot&l #1*100,004.30
Si© fo ito in s  tstdXatioa #  kncrm $ ttm t «ac-
ponoo of tfe© in to  t r ia l prograst to tfcat dat© (to o M *
tug to W to  into tries! ottaiaisolon*© roper t> oast
. t m m ®  &© of Doeas&er i l , ■ if^****|ltlfo#;S04.3O 
XstotrMX Comioslon S&p©M©**** 804*089.48
faminal BXorator tod STasd-*—-- 130*000*00 
printing *>*»«■»■«»»> ii«« «*»<* I5t000*00 r
jgrparteoatfiX 10„98Sa82
tosrt© for ioa©©®, Bank of U.B#~ 8,000*008*00 
?Q3£ loriGS, intofoot on bond©***- 1,501,388*15 
Item© Builto©8 Qtmgonriatlm®**̂ * „̂ .HSlOOO.*L0jl
4 i
0̂ ,165,654*99 01
t i e  :smpm* tm t mm mpmm of t o
atat© in&mmial $£w&m ms> is#© $mm t o
tjut ao to© a i t  ms of to&feci on property east 
of .tegni ©ortiee© ant ItiB lftl& tlvo iaw stig&tiona fa ta  
not oafar& to to d  goBOfal ototo %M$ ecmX&
"  ' t rml? tm row$il? o G tta tc t*
0# @« &un% ooooonta&t f<s* t o  O tto  to ts  of 
aaOitore la  i$£$» aot t o  lo & to  fo r t o  Bmk o f tfoftn 
Btoto go 08*O6?«£&&*86* o t o a i f M  t o o t . t o  t s l l m m  
las tosiage*
lomm to Get* IS* 1084***$ 4£5*G£8,>04 
CS&fat&ng lOffiOoO ft©®-, Got* 16, 1S8&
to SGfstosOar 10 * X9S8*-«*«—- »•«**•* * gfL8$$*$$ 
Bstim toS loesos cm Baste*© ooeot©***- 1*608t36S*98
Ofeo te s t t o  not naM a l l  t o  infcarcat on it©
Oona© {#8*0009000 lasto. tm  ita Initial capital J to
ms toabtaO to tlm at&t© for m&i Itit&m&t $400*000*
to DoQestor S I* 1080* fte&see lotiaO to m m t th in
inumm mwntM to tmiam #8 0 0 *0 0 0  to
applF oa t o  prSnotpsl*
t o  fora loan haotoas,, in tto e S  to he c o if-'
oun iw tos* ooatotoft *3? Bank of Worth BG&oto* in
oee^ofiBtoft to ®  t o  to & to  to &  t o t o t o  Fetitao
08* O tto  ffntteo HoraM., ASttl 4* 108®*
of feoi? s m m ®  to ©oat ffeir sayaonta re©ulb©& in
it80,4S$*49 of tag mraaoy b©in$ 0©tS to m&fee th© pap*
moat on t h m ®  bosa© botoooa loal oaf 3.988, % to
Soocssbon 83.0 19813, tho Boafe. tef teooloaof on ®V4 twwet̂
angaa enf tftuo, ©8,880 ©oft© of ioaf (tntoittag a
total, itnreotent in p»Saol̂ l oaf l&tagaat of 
* 1 ©8 
#1073.8,140*0©) aovontof to ta© otnto*
At tliio ©as© tim© tho i©8g«© mippaftin?© oato
»A-
©lalming a profit for tfc© B*®& of garth Dafe®t&*
T b o y  faflefi to eo&olfof aany of the looeoo enmeratof
in to  m m m t m t * ®  $*$opt* A 'profit of #110,000 for
' Of
to  ©tat© ©til for 1985 wan ©l©o ©laimoQ W  t o  teegy©*
Again top fntiof to ©essolfof tattoof on tonfto*
©©at o f t o  principal oaf fopreoiation, anion taa to
h o  Seaton ©of© of bf tog loti©©* Stat© nĉ pagmr©
$abli©&©& to  popoft of o* B» Lnnd, nniiton, linfiag
to© fiefioit of Hit mill mi! ©lotntor fg a m  $ m a m %  I
m  \
t o  Bsoeate 81, 1048# a® $3$a,4o&»o$,
08* tjto ffan&o Ifffiftitt (Osssto), 3 m o  10, 198S*
04* JETV* Wut%7 ̂  Blt of fi&fti* Btot©*© Siotoryj
A Confliot^, t o  Btoalosr 0m* 3m» 84, 1984*'
W* IfeM * '
08* g &  3toto. genalft*- oatObef 8, 1987,
* 0 4 *
S&0 atopagsrs also printed la  f a l l  %lw report o f 
t&o aamt© foovM aaiag o w iitte e  to do-m&iaar aerli©  la  
108? on t o  estate m ill mad sletoatsr* flfeo- cato e  lis te d  
fo r operating le w #  to  th is  m eseotatto aero 5
lm ftm mo% of wheat m illed* as oegs$as*ei to arer*» 
ago prises of m m t .purtosed la  my et&s? lares ttattw* 
,1a too fci§& to pm &t t o  m ill to  oompet* zoacmmbly 
o ita  o to r  large m ills  <m & t o t a l le d  Oasis-*
s# The p&Mey of sellin g  flour- la  largo ta a a title s . 
fo r less tfesa @is dost of t o  Mr© m t&tis le  and trans* 
portatloa, to th© eeles dA»tto«tid&9 fe lto d t my menu- 
faeta-lag  cost sided* is  iM ef& seitlo*
0* ft'te r  loofe o f ao*©rdiaatios betiseen t o  
sad sales depsptotto resulted ia  iaueS m®to*
In © to ta& tiatios of' to s s  t o  e s M ltto
@at® t o  following l&fbrm&tlam ■
For ittsd a l l  to o t -ptsretooa Sir- to  spaad Forks 
©1,stator 00s t  0 1/10 par seat a to  tfeaa t o  is# 1 Bark
northern a t Miaaoapoli©* Of to  to ta l ammmt of to s t  
pttrebaeod m lf 0 per cost was £mm ind ividual farmers} 
t ie  mmiMm  was poretood from somaiissioa o«pi»l®©o 
liSfge smoa&ts of ©boat beo#*t from t o  Midland Grain
dsnpstiy averaged ogprnmimbaly foot es&te a tra to l mors 
t&ga @50 pries paid to my o to f  elevator o f ©omission
%
f e & a? f W -* U 9■ S 1 ¥ I 1 *< *s» f § r *
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11,300 ton© of mOX tm& i#m  tm  to thro© d o lla r* tas« 
than m© prtae m$mn% a t mhm th© d e li***y
m s m fie.
ta  * * * * * *  to m© p ro fit m&® in north £>©t?ot&, x*&&
*t&to& tta 't ft® **©jaî  ©©Balwaim that can u© &©,& i© that
tta ' trouble tea© a t*  tty  bom la  th© So also
lio toa  attest eonoo* o f Iocs as- pa& mmk&w&nt asa} da©
to the nature 0  th© tnsl8e*6» p o lltle a l fauorl tiers.
fteo to ta l d e fic it fa t the year ©ndtad Peeaiateaf &U IS O  
■00
was $488,14?*81 •
iaoepi-jpfe* ealtad attetttlett to the foot' that $te©
©tat© sot ntikf lo s t money oa th© Grand l?ortea a i l !  ©ad
*ta*&te8’.# teat the .$**#£» m ill, dilate ms opsrated foa?
only a ©teor t  tusi* teod m qpr&fciet* loss o f |18G,918.70
*x *ld *lv e  of the d isrepair of msstel&ery snfl. m uism nt ■
90
m& the inereaeing depFeei&ti&u
A ll of ■ $*© state industrial program mo m t  a 
loss* tain® . the .firs t 'tars years o f i t *  ©ism tian tao 
■©wreg© annual ooat of ©tat© h a il tn*Qf«*o* w  o«*t* 
©a ©or© a© eam#***d to  t*-.*e s t* to  #8* eta mt® in 1919 
prior to the ostatellslansat o f * ta t*  h a il sasaroaoo* $tea
state ititaGae© fttnd la  1938 had file d  op -* reserve cf
$4» 809*980« 5H© stsito aopsrtosi M  a
'-  *09
tr o f it  of |as^so<JO to It#  fio o t nim  year© of oMoteoo?
X© a #GfQRG0 Of %© M il ©SI# OlOOotOfi f  ♦ 8*
fbotaaott* if©t$$&j?tii?.$si lo^MOfttorlaX oc&aSfcaiG in  1999*
ot&t&fi tlmt to  oftlef funotion <tf tls© Mil. w &  ©iê mte
io i
oas to tiftw rtted tfe© tip* ftmvnmn lo s t mo-  non
Konparttgan im  too in  XWs*
®feo again t&o ®&mt® P&e&*
finding eo®tttoo*o te$o*$ to tte© logtoi&t&ve fo r ifeo
M il  on# ©lov&ter AOPtagi i9£Sp t?hl eh m& mm  sere
fa w a b io  ttim  tto» report «afio in  1999* . i t  reported
m&rteea igkps?ô QSBst i& tho cM afdinstion b&tmm tm
paroh&otae imlos dopoftudnt* the Met© on tftsicfc
o&etom flo o r © ate  t?er© ,®n#o as# th& aothoft# me& in
t e .  •
srauttfeftstao vmmu
W& state M U  ® a ©ioiratftf © t ill MO & o o fld it*
Os ©« Inn#’# report fos* ©*© ©alo&Acr |reaf 10SQ ©hesmd 
that thi© te n e ts  tsaS m  or&.mttm ftnlB. of more then 
§280*900 not tb at pot jos^ a fte r #o&ootln§ ©oerhea#
©togo© of internet m feoĵ ^?©# oe®lt©l# Inn# on© 4©*
100* ataal&r ©on, 31, 1988*-
191* ^ o f^ T e rio  lte M >  fane 9,* 29S©* 
ion* f m w L  to o n  ©i te n *.
203, to a M « $mmnp li»  lof$«
- 3 0 *
preo lo tion  mB OloSeOOQ* Im im  tb ia  period the m ill 
eat elevator operated a t aboot fo rty  par eeat capes! ty*
im
Umd alee oontanea th© polloy of sw&itieal oaaagmat^
te ta s  me ©is«®&m period sroa Oetd&er 1* 1 W
*
to 8 it4h  51* !$ $ «  Q* B# &ana*e audit of the Beals of 
fiorta Daissta ©horei not ©araiaso of #140*13®,»S?« fh ie  
atm roasted a fte r t e  boafi. in terest e & a s ll eapoB^e
100
tm& fceea dototed* S o tte tse  la  Ssptester ana.
4
October# Xm% ibmo& m  t e  reoeM o f the year to 
tam ) in ti eat ©d m at the ata t#  s till cm* ©levator a t
xm
®raM Warlw feed t e  boat f© af o f Ite  ©Me tone©*
fbo report la  1930 ah©r©& t e t  the oeoSiUoo o f
tho m ill m s even batter te n  s» mo previeeej poor—«*
tfeo not loo© oao ©ore te a  $S©0§0 less mas la  ISge*.
lo f
ohieh had imon mo boat poor to that t t e *  •
fhese favorable report© <m mo @tat©*o industrial 
progress obm i t  © t ill ess&Uited in me m la  to bo snider 
M eper&eat control proved. to ba a bl£ oelltan  feature 
to r mo fcloapjrtieaft tops© in  i t *  emsato&* i t  furnish^ 
o& to the toguo loaders a etrm g srgtmmb baooa oo 
fo lio rs ; P ile  lo  m at the iuauatrloc hero aecfssplited
104, llaMoii. Master (tatta), febriiary 1# l@i#
lo s . f S f S ^ y l s ,  **© ..
10d» gerao panm* September IS*- X0S9*
grena 1%rkoHomM» October 33# 1&3SU 
10? o wmm. y S t  1# 1030*
unto sgan&gw&t amm&ly opfe©©*! fen torn* tot could 
tboy have $sm m&®$ ©$m$stotie operatlest t o  mmtim 
history of tbs into trial pwgM onto leagno e&aSfiio- 
tro tien  m® f© i*§©tto* A© a results in  t o  1938 i*ris* 
arias to  torgu© oa^^isd t o  ©tat© fey o refto l& ln s  
iaâosritloG#
Before caasitoing to imgm*® aetivitios is 1938 
an© part ear 193% © brief wm&fy of to foregoing jmt* 
tloute© will mto ©loafer to togas*© position®
t o  BstogarttoB league wen © rig ta te t fey a fs s « f  
to ta lis  fensio p rlso iflee  dan fee suss*©© tip in
to short phrase "Help to fsraers** to i m m m  has 
a. ©eaM feaaAettitii t&z tfeoir griovaneeo^-to leasts 
utlMsod t o  so gfritmmmo to good Gdtrantago* worked, 
out a efcreag orgsnim iioa ana before m ay wet?© amre 
of aa<& a fa o ti on te s to  tounsnao of M iter© * t o *  
tro l of to  etato’ a a jS ain isiratto  wan to  log leel
atej^^and t o  ■ 2$ega© pte^re®* to fee in g  sta te  ©wney* 
ship of industries r i ta l to fcrnor©* ms QftOpteA*. t o  
loeait© has e r it a i year in l©19***>it he© osmpleto ©on-* 
tro l of the ©tat©1© asosutiy© ©M logtola-tive offices® 
largo amounts -of money*. either in to form of feooi© «tf 
inorsaeea teres* were appropriated fey to  legislate©
' to promot© to state industrial ym&zm* A mill no®
• 4 (K
pd?ofeestd at .$ miXX ©M ■ Moiratsr w o  ©to# tod a t
dBctBt WmMt <* o*#attefry ©ae porefeaBod a t tom©#* but fete 
gMotoot sofeievemsst m® •&© tn tsH fedM st o f tfc© Saak 
of Siortl* Baisjta* Mi pifelio mc&ey wo© yeinis®fi to fe© 
dopoaitod in tfei© Saak*
ffeoa ©aao tfe© s?o-a©ti©&. fefewis© *©~<top©8i$ing of 
fti&dn lujr tfeo states tm kt fcfe© deflatica psrntod following 
, the fforid Way* tfe© eteyp cnytaiism t of leems fey feea&o* 
tfe© %m pptom fo r ag rtealtarM  pyoSuot® gfteaited IH- 
ee&te ©ooaoni© distress la  tti© ststo# Eoyolfe © itM a  
fto  toacjao fey asm© of its  <sm leofoss so© eyystMXisfed® 
Th® Qle&tm&t® saw ifeoi tfe© tasgs© bad sot gtson and 
coaid sot gt©o tti© $r ©misod re lie f*  leoas&i© coM itiom  
of tfe© nation dad mt&& mm- not- oonsiSore&f tb© league 
received moot of t i *  Mam© fq f %© -©tat©’ ©. monmt® i l ls *  
QstSl ®o6 in Xfe£9# fey in itia te d  so assures, many of tfe© icssrs 
passed by tb© Sogiaistnr© » o  emrod©a'«sN| modified* 
$m» i t  m® m tm$m m&6#tory to  deposit ptfeii© moony 
is  tbe Bonk ©f Sfortli Dakota# ffeo withdraws! -of %i© 
money meant a dolling fed fer to - Bank of tfcrib Dakota 
many of its  *o*do®d#lte# tsfeiofe u ltim ately resulted is  
neverel bank failure©#
ffe© re c a ll feleotlos, tfefe dxopglss of fossfeXey fey 
leap*© leader© and tfe* repudiation o f Jfoapertis&ti
m
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Mew® efcorios, containing $ta» go3. to t point# of 
important ropcrt© of the otat© eaa&ittoos *ata mMtom  
on th© financial ©onSltios «r fcfc© league program, one 
M ltcrlaXe, analysing the 6ittt&tl<m« w©f® p?@®©»t©& W
the t&o ns# afono* . ftio- newspaper e« than 
offoottmiy to tfe© peopl© iaform tlte ©oncoming 
tUa aetiritics  of tlse l©ogtt© an! tlio aevolops&at of tho
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#si£*
m
S in c la ir*. Bonportiaim, tfeo i©«$«© ticket
11 1
©trengiy*. ompoHtim  to * le c to o w ^  w o t* m&
*•
groat*- with to So©$«© m& £» v* &• feotiaao G&ntm&imz
fos? l&S'ooota in t o  s fete h$u©o of v ©prosentatiyoo ©n&
13
fo r S3 of the 49 nenateMX fo s lt lto *  t .
t o  oesariotd Kony&rt&aoa tie&et in t o  griaary 
oloetlogio to *  BMtsofl $ta&©a ©onator* Goraia #•. Hyoj 
©oo§s?<3S3jaa@n# L illie s  Lea&o ©M J, A* Sim alsiri c ^ to * 
aor.f tBU&iaa o> si* Oleon}
ooorott&y of etato , Bokert Byrne; otat© au&itor, Sorta 
B* Bo&w atfcoro©y*0tmerol« .4.* 1* Qraxutoi to$^©dionef
of insuronoG* ©* • 4* olEnoooi ©ad&iooio&or of. ©©sxoni*
»■ • '«
to o  oM labor* #?0kii Husky5 vallso&a ©osasiostoor* Ben
1X3
0* lodeiag troaoarer* £Lfr©3 s« Dale*
Horen In itio  toft ©e&ennros' tore do© up fo r trot© in
*. y
to  grisory © lo o tito  * to m * b rie fly*, wore:
X* BOUueis® th© aonoesofi valuation® o f groperty 
fs?aa ?6 uor ©cat .to 00 gey ©ent* >
2. Prohltoltins corporation fam ing (oacoluotre of 
QQ*oper©tiv© ©arporsLtloim oo^poeofi of tamom).*8* seaming una firi-ns allooenooo to  aUoagoooM
tra ro l enpeneea of county o ffic ia l#  onft tlio ir  
Ooputioa,
6* -Beano ins* eao&li&tag o«4 to m e  aUonaneoo t o  
alloago aafi to r o l ©spend© of otet© © ffioioi© * 
oleottvo tmfl appointive» to ir Oopatioe# ©©©iot- 
ante* elor&o ©M © to r ©tot© osg&oysae.*
1X1# BlOaorolt S H M m , rTun© 34j ’ 1033*' 
1X3. if jf i lr'Smn 19S&* 
1X3* m i * ,  am© 1* 1933o
* 4 0 *
0. 4 flvo+SQsa* mv&toKivn m @11 ©dieting iMofct* 
©tease, in® M i  ag tase© and M *&  teo bf ia * 
d iy iamM to th e o ta to , oeaaty of .ether p o lit­
ic a l OtlbaSViSiDBS*
6 . Oatl&wing tsoptgagea ©» growing and fceheryected 
OfOpSa
9« Rs&ttoing and fin in g  caXanfTO of oof4ala eoant^ 
o ffic ia l® , dLoot-loo and oppelabiw (iaeludUtg 
a M ito r, trm m m r ,  s h e riff, eaporinteiidont of 
SChOOle, POgiBtff of 0000®, ootttbp jttago, 
s ta te d  Attorney <md oierfe o f d ie trie t court}*
fp te ry  elections mm  bold ®am SO* ffe® Soft* 
paruocae* m%tm slat® of oendtdatco ms mmm®i®%+ 
fypioal headlines of the mtoi n$sro*.
hanger tin  in  ia M c iid e -^ E n tire  ttonpiotioaij Sfeat©
US
Slat® i#o©p® to  ■ Win W&p S ivaia* j ^ohpartioans
/
eoopo Complete ifie ta rf in  Bopaoiioea aoc©®— A ll
110
Candidates &©*g© Ahead in  ffctaomr R etea** and
119
*H, $>* I *  8&©6J>8 State is. «5taaO the-
Xoaga® also gained eoatral of the otate b^nao aM  
senate, winning 00 senatorial end ©X beaea nominations*
.A ll in itia te d  mecwmroc «oro stooged e>EOej?t the fito *
110
p o o r etorG teniiffix ti&siob wao doe tle ive lg r d e fe a te d »
110* Barth Dakota &tft>l&g.i«g Efliaatftet*. edited by Jteboot 
lone, ©acpetany of © tatei (it fearck, Hexri& 
Hafcata* itay# l§6ft)+ v 
115* Mimt Daily Kene (Hiiwt)V time 00, 1908*
116* Bi'dnferofe: >. mm So, '1088* 
119* mSSmSS m&ERm. Jnno so, XOSS; feoxnmbiie)*. 
1X8* BlSMgols giMnoT Jtaly 1, S, 1638.* 
kttaot 'B ally tern* 3uly 1, 8, 1638* .
Bmm of the nmmy&psm mv& <aeic& to  sm the. 
oppasr.tmitioB uhiati hm$m had sained W  tho p rfe ry  
©XoGtic&*-*~ir4ieatiom of the fa ll  eXeebim* fho Sig&arafe 
gBlbttBe is  cm a rtic le  •Sen 31 bastion Xe Created by 
Voters* gave th is  p a rtia l ootlm to o f the reealbe:
■^temporarily, a t leaet, the only p o litie s ! 
riv a lrie s  Is  the ©teto ho b&tmm the Hep* 
part leas cixtQ of the Republican party and the 
Donaeraia* 119
e!ffc© bueinsso people of the a ta t© , taany of . 
vfta& east o ff allegiance to the X# v* a . tea* 
noeSey fo a l that the UonnartiecmG have a ©osdor* 
ful opportunity, to a© etmpiructXv© tMsga and 
m il watch th e ir a c tiv itie s  with ifttnroat*
 ©sn-PlXXc o n t r o l  t h e  ©tat© t s S n e t y la X
oea&i&eioR* loot X* v* &• etrongneia* thl© my 
mm  revision© of policy for the Bash of north 
Pa&ota* .
"the rnvQomrs oil! ceatrol every ©tat© 
board end political ergaptaaiiea, if not ■ 
tos€iot©ly*. then a cnoft tig® after tc&ing off lee# Included mm$ these is the ©tat© board of administration, ttol'eH sole© the ototo’e ©d* 
nootionol^ oheriteble ana penal institu tions*
**fho p o litic a l plmo r i l l  bo aistritrat&t to
©eabcro of whatever group s « s  to p o m p  in
119* fb© Koagariiesn league had atteapteA when i t  ■ me 
f ir s t  eetnbllnt&A tb be lis ted  a© a d is tin c t party 
■ on the ballot©} ohon i t  fa iled  in tid o  attempt, .-.it 
m& o rg a n ic  a® tbfc fodioal wtn& -®f the Republican 
party* a# a coanter-aotlen, -the- fi©publican©
o etab ileM l t&e Independent Voters* ^©©©elution*
Sbr ©spy your® the Hanpartioens wore not ©oeor&ea 
ib© fro©tig© of being a -part of the tepufeXlean party, 
but In the- la s t olaotion they ©ore OnlloA the 
^BoguXan* Eepublio.as© a© opgoaed to the nEealw He*
publicans#
m vm hQT»^Hepatic© i n  e ta t* govor-anont ©ill teo Ptwuot 
into t o  & % m m a**' 120
T M ro  m o  a im  tbs probability tot to Xn&spond*
onto m u M  v in ito  to v a m  tsith t o  ftm d & m to in t o  fall
election to Adfd&ft to Moii.prtloons.# as feat partially
1*31
bappsnoft in prori^ao- ©lection©*
Host ot t o  an il?  ptgors. m*Q' etteisgiy iMopsha* 
m% $o& to y  vteooa t o  restate egis&y ant ©r©n bopo* 
fttlly* ft&itoitil « e « t  of typical papers follOWO!
; «no p o litic a l faction in potscr no ion® as 
t o  Zndcpen&onta bav© boon in  a position of res* 
ponalfellity* mnl& osOape the natural ©ofkings of 
t o t  t o  of p o litics  nfeich tsoros© © ton®© tpm  
tlao  to t'Sm* • •
*$im Nonpartifean league fens feat m &  in to  matter of SBtoo&im. s^feaps* if it ©one® into coaplat© p m o t  again* with t o  oof taints t o t  its isgtolativo p m & tm  mil not fe© directed tfein toe by to hard© of m to i& o professional imtioel©-t o  aoninatea in 1010* ne will f ioM a  tM&m® -group sotting itself to t o ' $NftK&s in hand with a tm -  aifforont ottitus© tfe&n■ that on© « aoz&n
years ©§©** 1SS
ISO* .Bismarck M t e | ,  '«Tulp 8* 1$3S*
1S3U Intorview^ W l r  yioroneo E. Bavin* Librarian*MotelEatorloal library,*, Bicsasrokp north Pttfeotft*. 
Jttly 2, 1098«
1S3. ffagao Ite m . JU lf -1, !£&&•'inifeir̂ i not©i She fteso foraa has boon on© of t o  
m o t oonslotaat ©ppo&ohto if J&mpartisms ;•- it io located in to county ©oat. of &* 1. fwitoll* rcKtogisissod political boss of to -©tat© I* «*.&** onS tfe© largest city in t o  etafta*. ffeia tolerant riots of to Hon parti eon Smagm by the largest daily in'Hortfe Dakota t o  typical of t o  changing attitude • tonrde to lecsu©* tifeicfe gotofi in papontigo to . inflnoao© by tfeia .sympathetic1 brcat&eat*
" I t  vm not & p o lit ic a l to s t but ratios* os© 
ppa&ic&toa on 0fl©n,oEit<3&. itoo sotmd tf& aaoiag '
• aecoraM t o  pop&saa fito g rsa f i& v s to to  
in itia te d  t&mmm  l© toartaatag to fh-eo© «xto 
appreciate the vole© of & s ta ts *s  «ood bogs. 
teagners oni Xn&opmi&mt® allies £oii*e& is  a©* 
footing ttkSa b i l l * "  aû s
" It  is  to bo hofoa t o t  t o  fin a l ornnt of 
t o  ballot®  « iu  *o*s&l t o t  th© Xe&gge bos ©b* 
taiaod ompioto coats*©! of. t&o ©tot© i&oXtt&iag 
tbs iogi©i©to©* i t  is  n o il to s h ift
.sfos^oasibiiitiTe for t o  s to to a to - is  opt to 
ftltovesf that seoosala i®p® ommt? bo to a g o t, 
that hcnan s&tos m obm% t o  ewo« * » %& 
w to h  m  baa  lu s h  to  t o  o lv r n t i f ,  s ts lo b  ha©  © g a in  
CiCQB to p to f*"  M&
the tzafft ©omtif t t o t o t o *  stsbefi taraeif# fl£bo '
v o m tt o f Wotes&ajr*s. © leotioa eo& a * interpreted as a
ffotest of © psopl©, dopoMomt largely os 4b© ssooooa "of
agriealttt*©* ©galm t existing ooaaitions, i t  is d ifficu lt
to  laglel&ts pi«OsO©fit||^ go aisdtloft sver ostblM- aasf
of ms? seoftenlo lU a * 0
to eaggQ&t to ' ffearartleaft’ tao&as t o n i t  ©as **»  
t&blished «&s- tho BtsoiMgffl grijfaaa* sblob labor 
want ( ito  to. to - o ! p i i iu i i7 f t ® ^ i6  leaflsr ©bog 
£mrnm& t o t  «ao d a iir  p e w  t o  Kaoto*
exeopt porbops fch© ^tb^ae.* aaft a t ‘to t *  t o  pHp*
f a © slf t to f f t to  t o  League"* {bettor" fsra& » o *  
owomo B* Pavla, M b w i a u ,  $bafts Bistsirieal 
Mbmn&i Blom m k, Movtb Paltfot&* eobobsr If , 1098*) 
i ’buoi t o  otatei&Bt ©f t o  RtenSsxi BionmtL that ftm  
wish m  bed im M to t o  ^ xm m ^ m to u ha© ©gals 
rison t© potter* to&fie to sftoa t o  trend la tho 
ooooptoo© o f tbs iMmBm. m  a slog of m  o s to *
,  &sfeo& ofiaeorvstlvs rasrt?* ;
188* fa fd  gowitg. lsi©M ilioiXte M f  1# 1988*
183*
le&«o
»i m y  i ,  isas,
faltf u  
flio obI^lut&ap1* © not© papsj? ia  t o  state
. • Iis m. t o  i&ttoto©. M&mm® t o  f is *
M?a& m tm m  VM® -rote tiae a potot m®
ttm  a © to to o t©  © hto toilettes t o t
p a h l i®  official© fcatte ao-t gon© oe fat a# to f fiaî tit 'it
» »
tilt ©©toiijmtt of public eiqgon&itoe.a* « • fasaaga of 
too© mmmt'm a t t o  yria&py i-fr oa esg&atie ©aafiat© 
to ovary gabiio ofnoici roz* dm®Ho t o  rotetiogj*«*% 
aaS Im tsti T,Wfe©3 t o ' poopi© Of Barth Dakota ©poke
XoaSXy *&& ©lesrlF JfeO fotot of to reduetiem at to 
p?tory fetofctoa last Woimood&F* toy î psooa a ootloaa 
apoo those teoaioo thiol* lovy to©© i t  t o  
v’m?i®i6 iiottioto of tit. ot&to# * • tor (trio- $@©pie)
■ iso
iaaioft tot t o  t o  ht&toa ©#aj©»dOta*?t
initiator tae&M*©® fa&toft {unless ijfmoifto e to * *
«*ee i f  t o  nn&eure) bsoemo fcffeettv* 00 to e  a fte r t o  
aloetioa at ©Moti toy was?® eitgfrmriu fists© to  laitiaHi ,
%m
m^rnm® paasM m t o  pp&ma&y tooss© effect!*©  to y  St*
Despite ’t o  f to to & t if f t  soiori tie© o f t o  Sesgtio
in  t o  done primary a ls o tto  # I t  ©a© o lto e ft each oppoe*
itic ie  1st to'-^oFossto' olooti<m* t o  O to e to  ©<®tto©&
tUfoftflioDt t o  ©ad a«too o ith  both t o  Ooaoofato
iSO
and. t o  JJcapartifiane fo r ejaajr ro ito ^o p o o to o #
iS©# Blsmnrok ffglfen.no# taiy % F, ISOS#
X£9# lySiiof' July ii* Isss#
lilaot̂ trolly JwtSw# fltfly ii# 1938#
icq# jtaiy s?f isos*
&X  not y&a&tcm to it® fi«pw%t@ea
&&$&$£&». ft fssat t>o t«^a:s?a# £*w$* ImjA t»«$i
tootsisso&t&i fa ctttoitog tea© CtaMffiaf© fa? ■
©hstoi* fogposoiitattos to UBSf t&m too tittoaor^Gao-m f^
ulttp fa too psoatl otootii&g toat Utiffi&B ties ooj&ttoo 
ltoi$3&tiBea tofttoottask to ttia ©%sto ea&oonitose ©atf
ai%m a Mtos? fight t&tfe f* a* s&o$pochi {E&»sa*toa& 
oea&ltato fa t -Qmmmm to  &9£S)f tosA te o a t hal atoo 
ooetoa oo cgwevsoo to «be m m ^ ®Z.m%%m c«§
t&at £to&tof tho fo&ta&toD jroot oeo oiooiofi tto&tod
mo&m tbo aao mm'kmt®& isa UBUft te h  te *
nme® of isagor’o a lt to too fatafwtaata to iO ff aaS
toon htn mwmmiBQ, thm t m  cat te a t fm m  fat#a.f ho
«S8 tlwal- «ith oaoptoioo bj; M%M ©at to&*
o$xgito8to« co# whoa toocor jstopeoofi eowol initiates
tmotsto to ha «&to$to& fa I3«m̂tf©% to sto&gortio&i
MtRXmtivO' tasaiiio©  notootto %%m W  « w%® at 4fi to
§f« so000 iMeopoaoXa | f a ?  if® alfeiaatlai of tfeo
hacwt of ototototooftitfifc JU&to* teas on tofeor te«ssa©%
■ - »  
a ostoo ton ato «itliaf tat. to$l&to$toft*
too of to ototo fâafa ptoto& in Ml tbo tasto
at to© gtatfegoo of taa to  fiopjIMcffiii faotioeo afti of
*s*# ffiffpfe M il# , itaift* s% toto*
t o  Botova tic  peurty* ffco not only ,psbllefce&
tho go various p iatforae, but tbdy traneiAtodi ana ooalys* 
©6 t o  p o litic a l f*©gcmfettU
£&© "Real" Republican© CSMopanSGnts) in  stating  
t o i r  p latfom  mm mtiQa&hXy e ito t  oij estate Igouod, 
&©votln© a l l  tb o lr plank© to en ©&&©fe©oi&QBt of t o  
national party# to - Besaoofatie plmtfom ©o&dmoft t o  
policy o f to to to o  to a to io n  a t a #&a«*a3i olocticn 
o f in itia te d  eicanoro#**! eavocoted tho redaction o f 
©tat# n e t lto to f  t o i t o  to n  rosulsbion
and #aper8ftalaa o f ' to - atate- govornoant srfth mom antioo 
detailed to county ana municipal o ffiooroi to o c a to  
t o  s to l& to ta tio ft -of tho taas ted es  and to r t t f?  
aapparto t o  national Oossooratlo party* the ^Rag* 
a to *  Republican#’ (HonjsortiGame) lA atons dealt a to a t 
e n tire ly  © to  ©tato i»<3ae©f i t  Gfivccatea -a coatinnaticB. 
of- ©tat© Industrie#* of t o  © o tto tto  of the
Bank o f tfo to  Dakota* to o to to f i a careful analytic of 
taxes ana ©tot# osipofiditooo; although i t  ro*affisased 
it#  aucgto&o to - to  principle# •©* t o  Bej^bltoan 
8& to* i t  ta iia if deplored the action# of mm national 
Republican to & O to # to & tto  o n io f# to  t o  aondo*©i»&
..   .u@u#t IB, 1932*
180
B too iP ^ 'to ito ly  ooittiis® ott? nam©*
RicmarcTf ffibim s* M rusC 4* 1082*
i
jfosyit© ttm ovoidanoo o f ©t&to i&nu»* Ib  '
its  pxatfoxra, tm  fotoro* &8s©Gi&ti©a ixm-
oonft*&toft ©wot of it©  ©norgy t© ggrctregtt :t&© $©ns?artionfto 
f£©& naming fcoo^tBlft© emitml o f ttse lesioX©fcitr0«~-s
m
etreng pm&£MM%w indi-Oated in  t$» ppimey ©loetiea*
$bo Mmm-mm had thom&lvm m®l%li.®@ to eoeait
i
tteiaeXvo© to ©a- Blllonoe wttti fcls© tB&B®©»i©nt©f tfc©
Xs^opmdontB, iisottioo Boro dubiooB of tfe© wi&$m o f ©a
union oiti*. th& mrnmmtB %mmm of tn© isbMobbI ©lootiaa
ant bodottoo ■ Mioy Bosxid foi* o r i f t  IB m® sionpsrtison 
iBd ' . ' '
roBlso* - tb lfi' t o t  yrafeablUty m® m t te*fo%ofeed*«**
OB&y fceognore teagese © to o t m m  in teriors?;
tfcoy noooatod trio st©$o©itios to rtrua everything*5 caioro
By Bio imlinskttc®. to ©jnjhsos? rarlotua: aoadnixteo sot od»
is i
voootod IB  t o  League jOetfesm*
Further fric tio n  m© onaeod ©ithip t o  to g a to *  
EepstxioaB aannn bit t o  te&aoi©i©& 0# it© todoro a© 'to 
©Boa they ooul& saggar t  in  t o  national o to tlo n * fBo 
© tntoost of tots? y in tfo tti ®avo o© strong mppovt to 
t o  Hoovor u ia in io ttB tim * ■ QtiiHtm ftepobL&o&n
(StongtartUicm} onadidato fo r owsarooa* mdomod fraukXla 
iOOOOBolt fo r t o  preai&enosr* ' <r©ti© fyatu l* rfonpir*
181* m B o^a||y^© © 0 ,  sept, 0* LOSS* ft&m * ©et*
lit * :  iioaarlfg frto p o * S©i5te©b©r 9* 10$&»
183* 9, 10* 1038*'
184, IB M ** SoytotSbor ie # 1$3B*
* £ 3 -
tiesxi ©tat® ©xeotsfir© m m itim  oleir&©% stated ft*# 
Lessae ©eaM e$er&te set f̂ $s&btie©& es©t© eaistt&etes 
ales© 4w6 treald mb *&© teseod la ta  the ggreeifte&tiai.
ahil© o. B* Friclcoa* of the Jfeararuaifc*
oontfsjXXed &©pabXie€& ©fate central eensnittee, jjSLefiged
xss
mpy&th to Hooror* United stfit ©a Sosa ter tfxa  F*
Frasier sad© tbs- eta %»«& that .no eoaM set mpm&b 
136
Hoover* ts te r Frasier eeneaaood t o t  fee ©egld c©t
support Frs&Klin 0* Jteoeerelt fo r the fresxto o f*
»
ssefeim; no $mi nvo aeeevttan in cttgqgwt of either 
XS7
candidate* at firs t*. Waited state© Senator SeraM
%o {Candida t© for rd^eteetiea) rofoaad is© pnbiioip
.&B
©scores either Hoover or Bmmvoi t *
Itawfip&pei’© realists® the grebable e ffee t of tbie  
* d by tie& p rfis®  Xeadore, diemgeeea a ll 
mQlrn of tbe n itra tio n . fb© Bern part lease bo$m to 
fear tte  effeo t of not ea&relce fteeve* on the ©fate 
tic& et, tb&fe i f  ffce rotes?© ©tortod on tb©
Oomorati© side o f the- b e lie f fo r Boo ms volt they &i$ht 
m o lly  ooatiauo teen that colusm voting for tb® 'Wawe
XS3.
130.
V39rn
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aim&roig Sftrtkttiata* Septssaber K , &9@8+
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mp&ttn mm® but then mo ■msftmwt oitfc
t ?m tm§ tfe t tt© Pmm ra p rts  *p
&$**«&** M i bmm $$ikm &cm m n i a r M i i  te  ii&  mot
Ite
Song &M%m th * ©tatwufee, • He %m also 
vttfc. 4# «T# toon*** OonaiOat©* fo r  -
opoooMo ana r^X lo e* Otfoaaa* an w eoiw ioo m s* is 
a stnttnob Aaerioan legl&i eussporbsr sn& hoi&o m  otffio* 
in  tbe t e a l  &&&$ a t MXHtitmz,
w o  i» t© » &  -strife* tbo Msgtio vstslmrti 
men of the olootar&te*o fs tts  boo#*®© of t&eir' ®®mmf 
t?ta© in  a&aWstfotloh*. ms oafcsoioiiy t&Xtftlo
in  his ppotslaea of roGueing t&© oxpottoes of the ©tats 
gotor&ai&t» i f  the t«s&|®e ba mommfnt in ob*
W nt«ci a m  parity in  tho legislators as n o il no &lae- 
ing i t *  Oanfiiisfees in state  affiooa9 Ptmn i t  steal® have 
© of&onftie -©.gpoytnnitF to offoot its  fre*o ie*tis it p e *  
jjobsIeo n. f « faa!se% j©J,itteel or ite r , in epsfc&g 
Of probable sieae&elm bftones' leg^l&tcws not the 
•*pW »er (p o v i& is t the isenprtloano ooro eleetea) 
e t*t*9  %6t ia.eihe frio tio s  jni^ht not- bo eentime& be* 
muso th* sterna® m® «o o p fo *^ ity  ■io.eitotushf 
*$0X itieal oitnaô ' ana. ta& l*c M l« te r* Isava man̂  .fossa &b
*«ii*1 !■ pwi*»i|» En'ijrtŵ w >»iiŵ<]j>*>iiwiw»iBOiii
M4» Fpffi; ffaOOsu OstoMr 3L8*. 1032.
im
mo muM timt fftt moot B ally «©m§mfce&
la  a» ed ito ria l mmt &©&$©&t nt® %M present 6mpo%&* 
fee {tm m ^ tmo mm& tmm. oem m& 0 $ tfe© gtfeto to the 
ottiof- ae&iag thio <&& tli at®' 80 w  tee ftr* long*
©r ©to|ps& to 000elder hm mt& fromiee© m m  to  fe© sot* 
to fete Uortfe Bo!sota 1© a land of ysotztm. m& tfeie io a
%m
tesapolga or uroatm *^ • tfe© jtenia ©n& tfe©
Bteftw&fr SMfei.aio Xite«i«$ ©$$©©©& Xcmger*. altfeoa#
x<&
tfee grtfegno. e a p ^ to t athor 8c&£*k?tlo<2&©*
to g o r tsa© -patto^e mot tt&osfa1 ©aMi&mt©
1» tfeo ea-miza&gas m c Ij ©f tl?e o ^ e ltlo fe
©©stored efeoat him*
I t  woe ta g e r win© m#. tim t olootaH ottomof* 
go&sral. m tfe© te p ^ tle e a  ticfe&t in 1©1©,9 ©fe© ton- oao 
of the rifegloedoim ©get ant lo^ao ^mtmTmy* in  I960 ' 
lo a i, ofeo i*ftX£i$e& a gagg&l&t la  XfSO dojKnmeiog tfeo
x&®
k©ag&©# tftu» tried  YmmofOQ&efuXX̂  to got tfeo tade* 
jpeafa&t ae&ls&ticr* f te  ^ov-crosr in  X9 8 9 t ©fee ro tm o d  
■to tfe© mne of tfe© EopabUcsa #o rtf te
X989i ti©Xpe& ©tag© it©  «&&$&$& in  i©$# w£ in  0*0
146. Eaggo l> M , OiitotiM S3. 10S8„
1A&» M i l  *Sfii.M Mmo*. Wmmla&n %. X0 9 9*
X&?* Fegî o swmfeer 8*. X M e
&mwmm W m m ± m $* 8* i% - W&$ 0* X9 8 8 * 
ids# MBmmk m y .t &o$t« f # dote 8 , 19*. B8» 66* IdSS*
a*®. a p M a  m> m s a m m *  * •  J »  **  p y *o *« r  js»^<*
IM e Tm^gQi m ¥ m m & Wh+ 1 9 8 8  H  p« ©# •
fotl&si®* la  ft» la  195s6
trfe© s*on jqs$ tfso tK&fjGstaoam tm  ofcteMrao^coa*
«sa& la 1©$3 «&&$ f  * II;*- l̂ woGcm area ®  gĉomea?* tjfco
aaa ttso ga'te®% otfe3i isolate; t  loo fcy o&lf
t m  irotQG tasw tbaa t&gtooga i& M i  •
8odo of tfeo- m &©  b y  lm $ w  fit- M tz  ec®»
falCtsa timm to  ol&aim to o il net; oftportoato m&
t z l lX S i to «mm» all M o  auifeotfitjr eroia&od bjr law m &
hsm tho iogifil&tas© ii.% i% tm&Al give Mb- p&oqe# sot
S&lOg&t&fi t® tfe© gttflBftCP Gt fcfet ■ MSIO* t© ©Gt &S& ®t
m m o© of fe&S'ormo* %mv&® sat- esBettofftapo dicis
oatiGg tap tli© tmmf®®®* mmsy*** to s?£0 tfco otobo jjs®*
5?dllc of © " l im t 0 of tefdotos® afc& JKxtPG oig&t'# nln©
oa? 10 &<m^*w30s>% ®mv®h go %©? eoa *«vo* oil t&© tocmo
•160is bfe© otat©% f,to boo?? 0Of%& &dtota do&g^ at &«qg0* 
la to  it. ff&lf} m  osac&lfl&ed $£mim$kf* custom® of 
tfco irmpis'fiteesii M t ^ w  o M  &tt ps.r&#*is wgootititre m m l*  
t t m  fojeotoi g p©0p?ool bs? looses? tbefr 3® SnitMotga 
laeisEsaroo bo ©mottos, to a t«60 so Jlowbo** fftUMi 
ta&t© opgmoQ, tboeo ocgrias t&dt ecg© of thoo
0001300 to .fiSBOtt Of *930ftat© eafi potls botf©I0*
irtun
# 8 0 *
ts£ & xe *&  m lm  &&ct % o m  m v m m m  w m
Sat o I4 at»ato too * r  ©m to  fte o t
tto aftotoa to. %o to € i t? too tottistotai ass^osiegif 
atoota m  to & £  $ M $ U /g&  siMtMatste. f t
tofoato &otr fliM# oto®* ^  gdftftt of Ssiriti Eta&M t ilt
$m b  &a$@o&
%m$ i t  m » *©$saai*I %  f i t  -ciaatof&to In  too 1 »  
o to M tiii) t  to itttasawao f i t  Ssmm tea# to  tos afigiin 
to iatototo .a «ns?#t»o6 to  ittaoco t a f. to jws» 
gstoso tto $so£8£& titto^asa % -m M m tm  «fltt*
•a Qj&o&stc# w  ffoo {$ ^® m
as% ^  ctoS-toti ft  #to.0 a ti#
ass? tio at Jmtoatofastt̂ X ot& afifewt § »  
« s  of fto  i%tMgt«& ©nord# f© f i t  mmm% to &o 
mtaea ato r tlttftoo  te § o  to $ »  m ltt%  to alia!** 
.toll %m m m $ ,m im m w  af to casasa 00$
of invc»0ti0atton W  tfe© »lto#stft t « t o s i «  
«&&&&&« pm iia  n filt t is f i tsO'toa'H^ fatto tota*
Ufastotai latpso t e t o a  «fen «$$at£&& itassd 
ptofaaato cs&d &32& M a  lp »  £* s w s te  ®& io ta li. w+ 
£#0§ a* <&&&&» Iio n tm ^ t» s tt« K ^  asaUseoi #o!®
3&g&?$ 1laatoot far nesaataotoaon of ant
to&efr© m &  ih  f *  pwptttoo fis&s&es? of
fe$su& of too asi^ iio to
moooft fey t o  go m  t o  gramAo of yolttiee,!
©sp^fe»«y.«
-$©l8i % s iu l# ©haXrsiin o f t o  mm^%vm
mmttrtm* &tate$ t o t  t o  o m $ to o *#  of
too© f-ro|©eoife tjae feaoofi ©a t o  fg&to t o t  the Segi®*
la ta ©  croiat 00«t is  .tooeny ama wooia Mt?o o&pX© tin©
to  ata&F t o  ise&essre©,, t o t  t o  ©loote&t© already
to e a  ©is *s©aeus®cj t o t  as in it ia te s  im
yognlooo a to*»tfelM© logloiatiTo o&to to mm& i t  ©el
% tm m  to it& e to  monour©*- t fe to  feoe«©  © to ln to #  io
d iffic u lt to «&©&&• (ffe© tegua logislniiaf© $aeoeft t o
t o  ostafelij&lns t o  in itia tiv e  in Its  $%mm* fmm is  -
101?#) iJystiil ale® fetogtait oat tin foot t o t  tfeo
coasilttoo feeii©oa§ i t  was to t in g  in  aeoGrteGe n itfe
t o  o io to  of t o  toOfe onS f i le  of m© ITenimrfeican
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.toeguo in  t o  3mm ■primary*# 
lAnsof* 0  do©tootion of m  m to& tm  m  «feoat fee©
t o
atoady feoes mentioned* l^ s f to  to - i l la f  ettfe t o
gtto&a %am$- mptmmQ, t o  ©yintesi -to t to r©  #©fo 00 
gtovioittM ) in  t o  oto©  to o  fo r ploofng mm m  m* 
fespgo on stoat ©r © to r  ©o&»o<&ti©®j- t o t  t o  fa i l*  
ttosfte were saraitfcoO node* mo l»to©t«st© Cotwroo-
WOiiiiJl]©!'i»>wttP<̂BlJMianiIiiftwi*flnTî ii»'win|i/wwwr̂wwiferffl'.rn'ifTli li"' r~fntrjrpira»nrii' frinji'tfr̂v̂fiini' i«'>>mitT‘gtihr~ar~“i—rtn~,rYr~r~f'̂ 'i'rnf,r~?'~'"T—rf*:~i *; Or~T“"r'T~~‘~'‘1c—
t o #  a io o t M M  Mem* t o y  to s *
&ot ta  dogtaro m  m fcsrta edesasittoe o&oa
om^oaUm o & ia to f t o  mnemwu® mo t o t  t o  asralis
tar© o f t o  © too tb 00% p is M  -mp atato a ffio l& l to
ddfll&tii- m  m b m m * ta d ? * laueon in  defttetso o f
Inte&t %m to dootaro on ce*btt(j$ ca to n t'c a ld  that &©
had ototca tjo ootsM fooler? t o  to a  of sovotoi? ol&on
©f laitoeoto t o  favored an. o p s » f  Dp ois m coven
0ovos^o^o of- &3F$«*toat mmm- to. iooto©  on catena
on stio&t eSitjpcatei cm® to o«g*f©to& t o  b e lie f t o t
ooeh a otop tra&d bs*to t o  pci00 of to a d  a t to o t
to- to  paioo <s? $& «t $& ciimatots $ to  to  tas?lf£e
m  t o  s ilio ta  tso&M novo to h&m to - to a t  imtm t o
t o
aanttaotom  ©toes*
%mgm oiao p?aaicad t o t  10 em M  poaaoobp 
0S§ fa r ©ant t o  p>rommol» is  go an a to o  off f  too* t o t  
So ©sold ^Kjanao&i to- t o  ©to© lo ^ lc la iw o  a 00&* 
pslsorF Ball umwm®-® Xatr (alco a mmm® fomoxXy 
passed a £0O0UO lo g lo M teo * la  to? pdpoated)#. t o t
Bo .wa&ld tt jr  to #©ioo t o  aisinaa ©agoo of m ss* 
Comoro« So cssphaoleod Bio presto© fep c to ing* ° t o  
loo Givao no (o to o  o ffio io lc ) a to& m teto  o a m t o f
wwyt
XSS'e M |p -t Sopmfee* G, X8$S*_
liSdf M̂Mo Ooanffr'̂ ottrnal* Ootobo:
* 8 1 *
powoK* Vo mm A© m  tsmb m  turn e m b ttta u m  pom it&$
189
m& tjo © ill  act &&$$ tofetofi to© t?©i?a *n
0a© ©f tecd f*©  pmiesm r& m ltto  to acsay 
i**cpatoto im© t&d&. ttwgo to  &© etot© Dt>fjro$?toti©ne
to ta&o MtBSfimm ©t&t© tout© to tto  mti©B3l e©ia*
srosfeioa© i f  fe» w o  oiootoa g o v s w * Mi© a&tot atatd* 
smt mos **if I ©sa olooted $gwscsp %hom tm
not ©©*«$ to tot© © toa& ©8 ©tato-ooot*** t o  feoeapasefo 
tooagfet ©at toe foot tto t to© © ^ r^p to ito a  <©* tto  
%®0><m M M  MS aeaa. latvdtoeoA to to© 1999 togtoS&tasQ 
eoeator t>* £U E&silten of Oototy maty* ©a© of too 
Ko&Mrtioca l&nft&e* ©rsa om m toe css Safely roo*
poMfblo fo r  too «®atoet*«& of &»£*? by tto  topi©*©
iso
©tat© eojmmtics to uotooosy* to © io to r otptofe 
tegcr isreiaafi to© AfiostoGn toilm ©sa ©tot©A that .fe. 
bad ealy friendly f©olto@o tot?©r&© too feaafi* toot tso 
Mi woiy *MeitiQft©A tto togl® m m  a© m o&m$io of 
a c tiv ity  tto t sight to  ttontfOfttA fro© to© otoMpotot 
of toetitototoo- dooe?vtog ©£©©tol tojgioletit© appro* 
jprtottoa© to o w s if l im  to© vm&wm i%m$ of ©tot© ©&*
1SS# Blnot. % ll3r Mm * ©^tccStor G*
togftofttofr 0» X03ft« 
fSrtliootClam. (Gr&cby)* Saptate 0* 10 SE# 
180# miSfc&u tototog 8t. !&>&
piviW© emmtff. 3mm&X* Oato'fesr 9* 1099# 
ĝTSMlsBa* Ootakes? 8, 1938,
jpensffi&tetgee to t  sftfet el&aiBo&ofi to © fto t
M f
is  mm &t&t» i
to ig o t t o  ©its*. ©fitsram**
semmf atstisg to t  to  gfc*g$ee& feodgee tma ©inâ fi©#
«&&$ ©f lost!® p t  t o  etote htxM #?'$$&%*
&$&$&#& fcofi mi® a #ist es? sac® 18 mlliloa® ©f tollers 
is  f&Usaftg l?» iirealeoft* si* w
offtot a in stto  if' 3&«&$
& CittM©i$ &&&>&&** C§Hs? p rs^o t S»Sticstt§ ® w «  
fesr t o  Msaaiamos eetf£6 ro®t3©%
%t gsmc&t mkmim  « f ist&t© aftFi*t&l& am o$13i@ii 
ti&l&e&0«). at to  «©ss® t&&% Its m w$tokl&*
®t%m of tlm mm 'tetost imttot sagBJ&tie<* of $$&l® 
fctiUtioa# m m  i®«l for e&fte twalreo# to  oils!©**
s i t e  «? s&* jff®ooiw» «£ «&cee& tw as* o&aatec&im
10SI
of t o  o ff Ms i t
u  tm *a*e, m  f i t a g f i t  S U s s a  » **» « *« * »
M X  ®®i® to i 0® g. « i t  etoRfe&od a§sAi»i ggngefe*
a© sia:feiifi $foex%®6& tist M & m m  W  fat lot m  eon* a
M i
§$oo& M  t o  p t i  Mta t» get fee* «ra& oat of firta«**
to tt tomal t&tleo m® m tmm$t feo istmoa ©
0ta'tea$@t threns&h M& oeatfsto feee&psrterB to to  offcot
tot it m *  **© laot plooo of poiitieel propaganda**
to t ethio paiittol ftmbno ottalr r^ato to oppose
it to-* a feofjferaptô  or iow# toofe li© irtto  tfeeia to .
©oaooot too ’ plooe of' mllaiotmesft to dtorodit aso*
©asd t o t  *f festt sofchl*® to t o r  3# a m M m  &  s&idh
■ "' 3.60
I  Ustfo oeugfet ©i&f t© .do ^  duty to a c l i e n t * *  ffeo 
«aso- ea&tl&uftd tooia$fe t o  «&©©% lefts t o  tfelob. Xus»$or 
oas clootod) cs&d t o  hoarSfi© mm out fos* tae& bor ©1*. 
t a la s  t o  f i r s t  dor o f t o  begglt&t t o  jptoi&tifff’
Dateo £«ptod »itfe «. static© t o  I t o  oaso feo di Ggiloood* 
t m f i m  to t W  bad ton ©roagff&lSy ifttfluoneed fey 
togoj?*© political (BftftBioc asd toiros to$j©tte© tod
aax
fe ta  doBO ,fei®| t o  w w t dioatood t o  ©ae©, 
t o *  tarn* t a c ^ t a  @» M S ,
m* m» *&» rm* u 9 ig* si, ms*
' ^ tofteaito fid* s t6 §0* t a o t o f  lift
Kiftftt: Pal fat. flow#* ffem&bor tototor ©* M s 16*
S T m r ® *  f B i i
* 0 6 *
langefe ©a8o fils final osa&ai&i speech at B i m m e t
t m  night h c fo m  oXBOtlom # Wh$ B ia m m k  fp jfw m + o
aomtmt o f b io epoooh stated th a t te s c r  "bspa&M. the
16£
i& ta g p ity  o f a n t t  «&$ ©at a* the p la tfo m  ©ftfc feiis*
©60 tha t' te g o p  *tp©8*s©:©& the chasnot©? o f h ie  eggoxNm't
fop. tfon&atM&eaft gpfeettnatort&l in&<x?sm®nt at -the 
X63ectotigitiiatt**
ffco ^QOGi^ortt portray ©£ tfco Beflsoopatto oeDpalga so 
ccm|»X©t©î  ©a. they haft the Xoegu©*©. la  the fceinoerciio 
©sspai&i there woo so ontatnM iag ^eolopfttl eandifiete3.  • 
fit© Bg&ooittfte ypooestaft a isaoh oaro tusltod fypat tbaa 
the *rHGgti3,m?° Sop&llesrs* fho Beiaoora&i© platform 
has elrosfiy toegft sao^Pinedi the' party* a oanAiA&tes ©4* 
hopes to i t  © trie tip * B* C» BefUF, oaMMate fo r g©y©f* 
aep# outiiasfi hie program in which the ©utetan&tag points 
m m  the onrtsltoat of 0 tm m m %  activities ant the
£££« Mmmmk frifrmi©, seveatoep S# X93B* fko tim r©^
©a© Ben u« le rfc itt* paiixronft 
Q & m tm im Q P  n m x m o , hm $ov the m a m iof men©? p&W fop -cist© printing* implying that tf&re ©a© m m  gfaft* hasiiln ana Heftiest lyrao* 
seoret&ry o f a'tate Bentaae fas po*eio© tioa# eer©
. ©a the state p rin tin g  tersniesie&i ■ both MSP© always boon staunch Hen pas* tineas*
MS* Slflteagdfc EfrltKffle* t iw r im B M *  B ,  X & m ,  m $ B  m ®i* E m m m m i ics&imrtissa ® m m -m W M X  oe&li4&te in lt&d* alt© 'has too much to htsiii- w  the jrestig© 
ttM Isflaenoo of th© lm $m .m  % h tm & inference, long©? a ligns#  Shores©** with the ’’big interests**
of U t© &&©!©$ in
ih© . ©ofay ttaiatolBDfi tfaxt i£©
M z x tW te n  of @©f«acmb oot»i«s.t.loo to pm ?Q tf Q ovm n*
riostai fan o tto #  oouiA ©Mai©o.t© EfeOtiealiy a l l  ifeo
t?o&M© em& too&ue. *$$ tteo ©ffoot a groat ©avl&g to
ti®  taiipifof©*
fTo nttamM  tb© 8tefts&*Hd$& pro lan  o f ©tat© la *
te s tr i t t  ii& lroetl,? lis s  Hd aol4 wco toKOft got b&ok to
Slagle to Iso mn by ©totosmon end n&ieti dooo
sot vofKijPo tto  m&tmm. of fei^iy^o&iixod toeimioloiss
wbo teteow ao&iiig and ©Of© loos for tho problems oM ©»*
164-
pooso of govorammtfi* tatos? bo «&La*&*& ûe® tuio, 
making a oborf. Its© fcot«&e& Ms 015 otsrraftfe feseoo© 
OftA t&at Of BopoMloon oppo&ost** {B© did not ■ 
differentiates h&tmm the ficmg&rtie&ii oaft XadoponQont 
faction© of tfeo Eopibiloma party*) -I® osprocsod oppose 
itio n  to liopgor*© prop©©*! to 000 the i» fliti©  in c&fore*’ 
in$ m  m  t&eat* M  'Qpjmttfk ©loo hb© mlnn tm
yeco&f!$&6$& Of laagor*' B© ottgf&olx&A his Altteppreval of 
ftwt&ar ©stoneion© of mmvlmnt in (p^mmont^ ■ ehd 
pointed oat. tfcofc sine© th * ads&Biatratl&t of fiorth' 
fitafcota’-d toot poaoototio governor C$©b» Bark©, 1960*4$)
MWi»llil»»i«̂ W^ I>i> ŴMi«Vi»fc['l|l(i|> liUl«>|i||ill> l*»WW«̂ '»<W«i»»W»».^'«<IIW»ll»W»»M«W»lMI»W»il»»>«̂l*»lWjl'|llll l| l»l»l»l«"i|l«llil», llill iMllltliiiWIIWI'l
164. BieaggofE ^ im m *  &©$«©$ 104 193©.
the hoa6£& inaobteanoo© ©f the ©tat© the texeo bad
mrnmu&xps m&m? mpibiinm  
MB ffc^tretefll' the bopoe of I * . % &* l&ti&mm is  Mb 
ttm  ftmMmtim  that- th© t&Q&er&t© hM a© ttnOei&tgai&t&g 
or OM t&$ e ith  &&$ tm H m  m  is& lviio& i o f m? fo rty  
m® that %mm aouia no bos©# i«©v©r# s. v* &# loa&ar© 
probably fmn& mm eonforfc in tbo emptoie Bef&y $l&e©& 
on the Qoatraoiiioa mthoi? tfcon enp&nstm of aaofe osier* 
priea© ao the m ill aaft ©levator ©na tlw Soiat of !?©rth 
Dakota* j&tfeetsgb iso 0X0©rly  tttateft th& problem vae to 
Aitoreo these © © txvltto  ttm  tb© p o litic a l f ie l4
lossy© oostl&ttity of &mn& 'he ea-t^lned m
tm
mmo& w  vMah t© obtain th is m m it*
Dofuy ©loo ©x&tietsaft Uwmv1® ineesoiotea©to,
©itlSG a® e» wm&te- th a t X©ag©r ©$ste& te- abolish tb©
lm lg rat ioti ' bat theft th ie  4e$K«6«*ht hag
bean © o to X ifito  ©hea t o  gar, ae at tefc©y~g©BGral, mn
106
a of the iah& tfeiel e&aifl&itici is  10X9# 00*
toy la te r r©*©fftvm@& hie ©Bis&sti© etateaeet tiio t tfc© 
Steaocyate vaster to *$©£ ©ooy tzm  $ e lltle $  | | |  mo, the 
&£Sinl©tratlon is  purely gmowmmtnl ■
166# hie«ta?ofe. frlbaa©,.. mptmhw IB, its&+
160* BywaSw yribona# £©$f©ml>©r 16# 19S@*
107# moot Pailsr' iK a  1 September 10* 103t# 
fe ^ o 1 forlm# gToStossbog 10*, loss*
tm m m M ov  of t o  etasyzi®k ©oftay ooa*
tomoA m xxato to sc steps* lim&$ mc& of Me e$9to©
tsot $0 to ©eoia»&t4c& of of
esnnegit aofcivifclsB (M  s&Mlsr cciaa or $m&s&'Q
iGO
&*eg&8&&ef &o tw#f tols to offonaivoo
t o  ar&y &mm m w  m%m  oeoOS&ato
mu v* tmi(&t> vho ms a omM&ato f«? to Mtct 
m®%m umufomrnkp* n&a m$t to tio utmuim to
to ffo c to & i t o  ©olf to-B&tilO p in t  to ©cot of M© 
dpaaohoo tme*> a t f&got* c r ito ic s  of t&o efcaefi tea&S  
$?*# Up*, Ropblios© ©ajiiMato fos? *0*GSea%©«i& fto* f&sitoS
■m
QtotoQ waatoto* %uuti uti t o  ysooifioooy* op*S &&tef ©
3,70
0liG3s&Q t o t  Rf© «TB© Ŝ?i0il3G ©» t o  £eiSG©% ©t®K3JW«te©#
soaio? o hismM t?ft& m^uuotm  &*» amto&o 
oa t o  gtoM&fctilo os© &op%Mecm oafclosaA iec©06ĵ ge&«* 
tm  ©© otcteooatfi piomot to to otato $o©g$M*
$&© te m m to  $Gttfi$©at$9 ©oBGS&aoG tooto ©a©p3k3©
%  yotat&Bg to t o  9ooo©©o o f t o  oppoins ©asaa&itop
W£
oao©toti©@ iscotly sa tooo -of &o¥©p or© fcngop*
rrn nrtnrw n nfcVtlfyî ifniiiriii<irt]î f̂liî rfiâ ‘irTtti*rrr̂YriĥrTiHĴt̂ firiTî if̂ tifnffTffî f̂T̂irit̂ r-r 1.it-̂ irr’̂ -nîG'1̂ 1'* r 1̂lf̂ l̂,‘̂î ,' ■“iVtr1
&£©* gfrftflft Vamm* Sagft* 8®# ©etofce® 1* 1$9B» 
flusoE m m  items* oototafe &B H 6 I W *
Ifi9» M Ip L  ' 'taoofeflasftef Dt* sotĉ os? % X95&*
3,700 ntoa W&m toa©* Soptoitos? ©o* 1980#
ootroto©* m0 lôSo 
171* bES™ ̂MpSoI tctoi? is*. cwatsos? s* 198#
178# STSmEI 8©V€$»Cf 7* 1S8#
a sctaXioti&& mo ag ato t tocos'* o atato&oat t&at 
the suit b m ftgbt against hto m© a -“saHftleol t v c a m & * »
v
fa  mis* t0o§ t o  -Ssssoosat# to &  tfeo a e to e lto * s ta tis t
that t&ay t?Xt?ho& Ssc&eef «nsml& M  &att& agmttlQ* in
statin®- t o  t o  jpcofaasihf© t o  the £*acD?t$j asi XsipaLFiog
that t o  flo^fcXtom© Clto$oademto) totsM  to o
199
bmn d to s tlir  ©eeaeed*
toeagh t o  &&&$<&«») te to e  w o  Aatossed of t o
In itia te s  ssaessF-od* steto patera printed t o  t o t  of
each Eemewo is  fa f f  ocd t&oaol&tod $ho ooeaaroo ia  t o
noee and ed ito laX  e e lt to *  the Mmmbm oXootito w tw
ess$Heat&& h f t o  tm to&v o f tb&ao V it ia te d  aaasMroo
■pec©afc«&* there w e  e ig h t la tiia to S  las?0 and am
eeaQ tittttiaaa l m m fim m t in  tti$© e ia c t to *  t o  tnssafi#
&*mt m© f a t  t o  mp$&X o f t o  p re h ib it te  ©Xmac© i©
%M state &pm%iiM%tmp t o  in itia te d  aaaeato w e t
X*-'fa ooftabXlsh a tteo^^aas? jm rtiaX  © © ra to te  
©a to e a  cad doht®«
s* to n o ffitt the « t o $ in g  ©f ©sopa*
©* f© to w s  t o  to e  jpaid t o  t o
g&ft&Uttt&oa e f Xe#o. a e t i t o  ana $srtoGS.t©g&
■pefidoS. Iif x©&*
4» fo t t t e o  %  SO par coat state o ffle& to * 
m lm im  cm e & ta to  or sta te
X?3* yaw;© ffostra* i i i t o t o  ?.» i08S*.
$0 f&tQ&a tfe® of fiio trio t ia&gcie*
6* to olitsiaafeo fli® fttotslot (as attsesrvioor*
?♦ fo otewfedn fefefe popgoa of soM.o©s of foal/ 
dftt&tft mM$ -tost t&soa*
©* life efttaet o&atiistg&it mmmum is logi& .
- ffifvting fey tfeo elteite&feioii o f fefeo &®* 
l&aat&tft «as l i s t  «nfi fete© cutest£ta tio n  o f 
9&&ted notloofi in  tfe® eon&tiy ^mUfe«£4*© 
o lf i®  m& in foiw otamt pjM&q p&wtw* $9*
ife© la tte *  b$z of i&om worn mtminoQ, fey fefefe Xteffeii
Bait® So tfeaqpayoys* $h® isert{*agiBg
of -Of ops m s fipGasfoytift fey a gfmp of norfefeoasfeoasn
lloftfe Patou® t&im m* (fbte aoasur© if- passed
oould ooporeede fete® in itia ted  aoaeusre smfel&ftlteg- camp
*9*
mortgagor jsaseoQ ,ia tfcg ^uso psiaKtgy.*.) ft& -Hferfh 
sMrtfe £&tmt;6* ftnicm oyoBcfirrod the t1afeo*y©ar payfe# 
ia l  mfef&tofim esclB fetteg to&6t>f©g&B&$ tefeltidisg tasep 
&n2 dofet* a aiialto'isfepsra yra?Afils® fm  a fiTo - 
ye?er Ksoyaoayitao opo&ao&sft fey fete®, teas?©* fefeiofe feed 
fesoB defeated Id tfefe oleofeiofu .
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w
to re a l estate* bfcet tm® law wealfi i.t©b fa?ee debtors of 
lia b llit lo e  fea? ti>tereot« but seals rather leew  1302-0 ' 
■to pay at the ona. of the merofcsritia* that the o©ttl©r 
inflttK mo threataaeS, that i&e&fa&oe polioioo weald ho 
invo llftaM ii th a t farm hcss-e ho loot* &i$ fartlio r-
xs&
tsore, that tte law woo t&ee!&etltutle&al«
fho argaaatite fo r tho ooeeefe as aftranoed by Its  
eponeare* hfes flortb $6>&gfc«. .SteyiBSre* llnim* feat 
Gonstoaa naa dott© aetfe$x& fa r tbo r e lie f  of' ogriofiitiaro 
av& that thla ooooare eeuia r ©Alova the pa©i&© firse a ■ 
groat bars®, of ps’ossi&g; SoMs m& allow then, to
ourroat b ill©  aos tsasee m  tfeey oeao &*© ©as -tftas woaM181
improve tho eye&tt of the etste*-
ffce Basioeretrs and BophbUse&a (bath tfe© nonpar t  a seoe- 
am the i .  v# &**■&} ©ppesofi the .oaNJfcoeitm bat they sm 
not unite foreaa ts> So eo. Although the henoorete ohaig* 
oS that the RophhXiesm edef&iotvotloe woe responsible
for the ae&ete&ltta isscugas*©* ©oiaAjr beo&us© .of the es îayt©
■niO«OW»o«w*MWMME*w»i«t6NM*8ee»MS«winww»»̂^  i'i •«* *0 ifrr nri Wei r* stowwisaiawieiô
iso#- wmtm msm. tm *
t5.?. xdesi*'
t&toat. B a tiy aw a ,. #e totter 1? 110* £&, 83, S9,2SA*
Maiaar.ete fxtttemi Ootobetf X?, 10, 33„ BB ,39, 8% , 
umm^m xJETJeJaf 1933*
■ 'ftttttflaah Omant# BoeoM {?»etsii), Oetebor :
101 a 'M Sm fof mto'b& X$, SSL* 1988*
jj W WLK3* ftf { *W*  »« , Aft
>i  ft
31® 1988*
J Soffi erIS®fd? 0ft
** ©ota her 31, 1913* 
obor 31, $0?0 b̂or 1, 1933#
. - ies
m t hp' the m tio m l gftotalnoiit B&* .
pstXienas opposed £&© o&aetiS?a » '  vigorously thnn
813 tt*o mm® the ^ttesl* Mptibl&mm  wto
tools m  a o tivo  pets In the &m ^aeeim  eeee
Sve& Jk. m%mt © tslo  tag  cmmlBMm&v^ &t£ doorge f ,
183
Shit to?# g^verm? o S« &* tftanese#. state i&oim&oo
eoc&l&sii&ofr, £> t .  Cat axe, fo tte r  n&aafi®* efttfoe B&&
of mphh fo&ote usate 8*&ga**iei*i| a taM tetra tfea , m&
B* f ,  t t p t t ,  BmjnxrUoos X e ifleM to f, w e - ©oao o f the-
XSKI
*Be@»&e** fte$& iiee&0 the  oprtf&oa tfce
1h© creator Barth De&ota &©o@ei«Mcs, t l»  Oitisenc*
Protective league# aftfi rafieaa groups of ©ttseetere
»
tioro a lso  eativo  l i i  »p.p©lto$ tM  ish*&te$itffu
Bone of the oilier issw #®  m% e-itfc such eeie# 
ooBtmtod .ogpooitiaa, fguntgfc- the w ie » e  e&ui&tegd of
the o to to  enQ the- Itefcfc ta&eta foaom tto ti o f lotos? 
eppeM  t&g iso sea re re to iu g  the salaries of state
182, S lM g lfe  to  to t® " 13, 13BM&*
Mom, {totehor 13, £$&&»
185, BSEaRog.atelTOwL Ofttohftp I t *  193 E,
P B O m ^ F  Qe&ofce? 18, £8, &8B&* 
m&m. i S i i  W io frg r 18, i t ,  1938*
&&« B ine*' paHST fltote* Qote&ft 89, Bevas&e? ?, 103S,
. Stmniker ?, 19SS*
• ex, Bteonhte %• X9&2»
l&fia ffstolT f j f lF  to o *  8 o ffc .|f,t8 ,8 t, JW * 1 ,8 , 1932,
mso. Sa£sta,.oot. g .io .ie .za .sg , w *»  l .  »
o ffic ia ls  m& t o  scat© $mm
oppoeea ©HI weopfc flu© w o o l ©f t o  ©rap a©*** •
go®© b*$. cb t o  p|a©« ■#? 0lo®s$© t o  to a
W©p&oic&tot 0©%**t’tsst l©|$oH©tar©#* ffi© fft&ttk M o t ©  
toqpaf®*#1 &©oe®i-ati. so dof&tod to  n t  ©©aefcto- sliloii 
i t  i&o t«na» i&Gtru&&©i©l is  in it ia t in g  oo t o  to tto fitt-- 
t o t  t o  ppeoe&t mmrnio coMi tiers© m w m tm  t o  r@* 
■isetito sn atsto d&poo&i tooB toclttSda to th & m  m m ~  
wm®,$- tfei sties' It ©a ta&©& -mto and otat-e ©apls^o©© 
tosild ©to to© toss, tot if too© oeaftftoto w o  loft: 
for HogiaMtitm action toy m \kl& tt$ psm-tpstsA to 
feeet&its© SBtor t o  to&atltttiltift m n&X&y ©f © to ll©
208official con bo diminished d©r lag ttto tors of ©ffloo, 
t o  w e a l of me 3o* tam o® crop wtisag®©, 
patod m  to#* *toi**d fraottolly so ©ppooitioiu fho 
Ststo Pro©© tooclstios s&S i :M i.v i& m l too
iscamtsm* t o  to to owtimticst' rswto® to
t o . ' '
proMMtle© &lmm wm 0&&&tor©&--& w$m® l&sneu I t o *
<®iftft«ai4liw®Waaw*Mft*8iiiwaiiH*i»ftl*j*rti»**!»»*lWl̂  ̂ ji i ji lirrtMMMfrgftr
iso, ii&mroii tmiifei, $*%« m, is, m *  im u *
l ig a l- 0Ot« 16, t o ,  I *  $V 2§$i, 
a ix iM ir t o t o *  to w t* dot* so, loss.
*89* jSaSiSTWt. l8?TtlTTSwI 0,- 7, 10D2.
tm m m sb  te t * 8B* » » *  «♦ %  M»fcs e i m F l » ^  t o *  1,. }fl9d  
288, p t o  t o ,  tn 3MM WvBmm*. to * . I .
" ' ‘ jp g *  t o .  - t ,  s S E  '
HK* I B B  M M  $8&f»- * * u  jg t  Mamt'Soem* * * * * 1B* * * » •100, fa tm  l5S5a« ect*-. ie» 2883ft
oo*4 iv , 2t@'8ft
t o ,  §, is s ^
%mn eotmtto© tsar© also voting to tesla© oh©tbar eg
xsi
not tfco m m tf eg ©at© - ©lim it bo retained*
©to raoo botreem tfe© M&crofcs end tbs ^Kegular* 
BopabHoaaa Ititoastfic t %$ psr&onalltioa of . fcb© 
w lm ®  qantltatoe, the -propoaoG in itla io fi aoaaareo, 
ana tbo fa»% t la t  i t  mo ate© a prosit ©a t*a l ©Xootien 
sr©ar~«aiX tended to tse&e tatoroot. In tfe©
©3oo'um& groat* Ganplet© reporta of tho f in a l w  
suit© of ib© ol&etitn published in &e neeopnpers 
stinmt tbot o il tbo Wmpb&t&fsm® ©or® riotor&ea©* 
Gerald p* Bp© In ife© trnltod States aonatoraiap rat© 
Had th e  la rgest. m$>3?Xipt tanger* governor*©3s a t, 
feed ta© email©©t* those e losteft w o t  DgitaA Btato© 
senator, -Gerald $*« a*y©j tin ted Staton oegg96s&88&.»
S» fh SlsOXoir., till lam im&o; governor, tv ill lea 
longer; lletitonant̂ rarner*. 0« 8* ©Xeirn; eoerotnry 
of ©feat©* Bobort Bprs©; state auditor, Berta 8*
Safer| ©tat© troasorer# a ltre fi s* %!© 5 attarnop* 
general,- 4 * au tem m $ oosaleeiocnr of imoranoo-,
$« 4* Gleneesi o&aalgslfgie*1 or agnoaltar® and labor,
10S*
£©im Muabsr; ra llre& t © om tetm er,. ion d . fiar&ln*
m  w e  t&do# t&o 8a&90v<$i& mz&MatOB m*»
#aaflo& tte  £$oa$& ammt tn  mo ©ofsatgai tboS? o&*»
t® tm o  tote&a&ft |& *® 00j^pM ©  t&© o t Wo T m *
gsrttioaao «$s© §8*8814* 2& i^ q-eM ss c£ tfe& Scss9c«aPQ.tio
t im e m  t&o ©tato* $* e* tm to f y  tj&o&ooQOGf&i. ®oc6i~
Gat© foe «&o skifcewS p» &&%<& m  m&*
bom %f M© &&hf to  **rt&a8 try osG o<»pajf ea?5« £©
cssE&ooiaoG ttsat th o rn  tm© *»© fooMfto, -of ctfites®cti% es?
Mttosiooo ttr&i&a cay of tto  êesssooeltfOD (Jtejns&trtte*%&$
©&©) o f tfeo ©tat© of Sorts* ©fi&©fe©»*.
<̂ 11 t&© tsiti& toa zztmww tme&t 
pxmo&$ t&oeo hm mm Wo thro®*$®m gorfctol mm~ 
t m & m ,  ® m  tli© regjo&i of %© o m w  m s  toss© Sfc® j»o©o& 
m  tho ©Xoim au fha mmtiannsfe fcolotias tSio
pf©MMti.oa ©toe© m  
1©S
a s  £Hti86&*
©%t© ©©D-otiti&Mea &$©
ffeo OsnjarttGcms f&ttod tq? £©t*2? r n m m t t  to got a 
ttsofrt&fstla aaJ*vttP '&  tho ©t&to eosato ttwy
108#
m *
4$S*
is. Sot* 4©* ®m* U$ piMimm 
4$* 191
,  ..-.-..fry l<m.̂ dS7̂ ^^1^¥o©d 108&*
^£&jpj,T»oirW  atoeti gaily  Ifoogu doc* 9
m ip sa* j ^ T y p j g & rjaijjB&fe Kw# |sf* 10S&*
HI Z 'tMM$ Sot* SX* IS* So©* 8* Q$gmv+ IfT *s »  is * So©® sot
m *  44*. la *  46* d©c* % %f t i?mim makts: 
©Hr* 10* 1038#
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fcaM t o t  to t* $art of t o  im® 686lia& t**t& ftpxfttat&vo 
offlood ft as tmcono t i  taticmal sM t o t  <miy t o  ©feeblv©
19B
office® r a lf t  be affects® >y t o  $0 pear eent fcrttoetiftu
Altottga t&© i^ebibitiea ®3mts© o f the- ooa&ttottdt
•®o$- repack©®, fe ll otet© fete pertinent to pro Mb i  tic©
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